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WEINIG – NEKADA SAN,
DANAS STVARNOST I
BUDU]NOST
Uvijek se ma{talo o tome kako bi stroj sve radio
sam, uz neznatnu pomo} ~ovjeka kao poslu`itelja. Da-
nas je to mogu}e s novim tehnologijama koje nam se
nude na tr`i{tu. Vode}i je proizvo|a~ visokoproduktiv-
nih strojeva u Europi WEINIG GROUP iz Njema~ke.
Prilago|uju}i se globalnoj ekspanziji manjih
drvnoindustrijskih pogona diljem svijeta Weinig je raz-
vio strojeve visokog u~inka zato {to je konkurencija u
proizvodnji namje{taja i prate}e opreme sve ve}a.
Rije~ je o ~etverostranim blanjalicama, izrazito
velikih brzina pomaka (ve}ih od 100 m/min) i s velikim
brojem okretaja radnog vretena (do 12 000 okr./min) te
vi{elisnim kru`nim pilama s automatskim prila-
go|ivanjem razmaka izme|u listova pile, sve radi {to
ve}eg iskori{tenja strojeva. Zato nije besmislena izreka
da je stroj koji ne radi skup stroj.
Dana 23. listopada 2008. godine nekoliko je asi-
stenata i studenata sa [umarskog fakulteta u Zagrebu
posjetilo ku}ni sajam poduze}a Weinig – In Tech 08 u
organizaciji tvrtke Intercet, d.o.o. iz Slovenije. Weinig
ku}ni sajam organiziran je u sklopu proizvodnje u mje-
stu Tauberbischofsheim. Sajmu su nazo~ili i ljudi iz go-
spodarstva, potencijalni kupci s kojima su obavljeni
razgovori o interesima za vlastitu proizvodnju. Na saj-
mu su prezentirane najnovije tehnologije u obradi drva.
Strojeve je mogu}e graditi, tj. prilagoditi zahtjevima
kupca, i to su tzv. namjenski strojevi.
Svakome je omogu}eno izraditi za sebe alat po
`elji. Profilni no`evi za ~etverostrane blanjalice
izra|uju se tako da se najprije izradi {ablon koji se po-
stavlja na Rondamat 960, stroj koji kopiranjem prema
izra|enoj {abloni oblikuje `eljeni profil na alatu.
Powermat 1000 ima sve prednosti nove generaci-
je strojeva i mnoge fleksibilnosti. On nudi sna`nu plat-
formu i mogu}nost ugradnje 11 nosa~a alata, ~ime je
spreman za najzahtjevnije zadatke proizvodnje. Pamet-
no poslu`ivanje Touch Screenom u sekundi pokre}e
proizvodnju. Uza sve to, nova tehnologija VARIO za
odsis daje zavr{ni sjaj kvaliteti i vremenu prilagodbi.
Velika brzina i fleksibilnost odlike su Powermata
2000. Za male i velike serije koje se izmjenjuju nekad
su bila potrebna dva razli~ita stroja. Sada je dovoljan je-
dan Powermat 2000. Brzo i ekonomi~no, uz minimalno
vrijeme pode{avanja alata, s lako}om ispunjava raz-
li~ite operacije.
Powermat 3000 je potpuno automatiziran stroj za
profiliranje. Rije~ je o ultimativnom stroju, ako je po-
trebna Just-in-time proizvodnja te ekonomi~na proiz-
vodnja manjih serija. Ispunjava najvi{e zahtjeve mo-
derne tehnologije.
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Rondamat 960
Izrada profilnih no`eva
Razgledavanje i prezentacija rada strojeva
Ti strojevi nemaju konvencionalna vretena ve}
PowerLock sustav. Kompaktne glave alata zamjenjuju
se u sekundi, pritiskom na gumb. Takav sustav omo-
gu}uje i do 12 000 okr./min.
I posljednja serija, Hydromat, omogu}uje „neza-
mislive“ posmi~ne brzine (i do 1 000 m/min), {to je
omogu}eno velikim brojem reznih o{trica po radnom
vretenu.
Na sajmu su bili izlo`eni i strojevi koji su danas u
„mirovini“. Ima i muzejskih primjeraka masivne, robu-
sne konstrukcije.
Osim ~etverostranih blanjalica, WEINIG nudi
vi{elisne kru`ne pile i optimizere, te strojeve za o{tre-
nje no`eva.
Ono {to karakterizira stroj Conturex jest
mogu}nost izrade okruglih prozora i raznih nepravilnih
oblika. Na izlazu iz stroja elementi prozora samo se sa-
stavljaju i prozor je gotov, spreman za povr{insku obra-
du. Broj alata postavljenih na taj stroj govori o njego-
vim mogu}nostima.
Djelatnici WEINIG-a demonstrirali su rad sa sva-
kim strojem i savjetovali posjetiteljima koji je od njih
najbolji za odre|eni tip proizvodnje. To je velika pred-
nost takvih sajmova na kojima potencijalni kupac mo`e
vidjeti sve mogu}nosti stroja i prema tome odabrati naj-
bolje za sebe.
Nakon razgledavanja strojeva obi{li smo proiz-
vodni pogon. Sve se radi bez `urbe jer se samo na taj
na~in mo`e odr`ati ono {to Weinig nudi. Od 365 dana u
godini samo se ~etiri dana odvajaju za remont strojeva i
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Powermat 2000
Glava s no`evima za velike posmi~ne brzine
Stariji model visokih performansi
Izlo`beni primjerak prvih modela
Osovina s hidrauli~nim upinjanjem listova kru`ne pile bez di-
stantnih prstenova
Conturex
njihova proizvodnja kre}e dalje. Svaki se stroj nakon
sklapanja priprema za rad. Na taj je na~in nakon dopre-
me kupcu stroj spreman za rad.
Predve~er smo napustili grupaciju WEINIG i
uputili se u tvornicu automobila AUDI. Pro{li smo kroz
pogone za proizvodnju modela Audi A6. Sve je puno
robotike, prevladava sofisticirana proizvodnja koja, na-
kon {to se razgleda, opravdava cijenu vozila. Motori za
Audi A6 rade se u Ma|arskoj, a sve ostalo u Nje-
ma~koj, u pogonima koje smo obi{li. Dnevno s trake iz-
lazi oko 650 automobila tog modela. Uz svu robotiku u
proizvodnji, zaposleno je 13 000 ljudi. Taj broj govori
sve o opsegu proizvodnje.
Na kraju zahvaljujemo svima koji su nam omo-
gu}ili put u Njema~ku, na ku}ni sajam Weinig - In Tech
´08. Hvala im {to smo bili u prilici saznati {to se od naj-
novije tehnologije za drvnu industriju nudi na tr`i{tu.
Ponajprije hvala gospodinu Vinku Golmajeru iz tvrtke
Intercet, d.o.o. u Sloveniji, koji je organizirao posjet i sa
svojim djelatnicima bio vo|a puta. Zahvaljujemo i
na{im doma}inima na gostoprimstvu u Tauberbischof-
sheimu, grupaciji Weinig.
Nadamo se da }e se takvi stru~ni posjeti i ubudu}e
organizirati jer se na taj na~in gospodarstvo mo`e pri-
premiti za unapre|enje u proizvodnji. Takvi sajmovi
pridonose upoznavanju novih tehnologija, {to je vrlo
pozitivno jer su zahtjevi i ukusi kupaca namje{taja raz-
li~iti. Stoga se proizvodnja mora prilago|avati zahtje-
vima tr`i{ta.
Matija Jug, dipl. ing.
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Stra`nja strana Conturexa s alatima
Mini stol izra|en na Conturexu za cca 5 minuta
Prozori izra|eni na Conturexu
